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 摘 要 
 “营改增”以前,建筑业是我国第二产业中唯一一个征收营业税的行业，其
经营活动关乎机械制造业、租赁业、建材业及房地产等行业，甚至会影响到农村
剩余劳动力的就业问题，因此建筑业在中国的经济建设起着至关重要的作用，对
建筑业实施“营改增”将有利于完善建筑业税制，促进其健康发展。 
本文通过理论分析增值税与营业税之间税制差异的基础上，根据企业的实际
案例，运用增值税的计算原理、公式分析,发现“在维持建筑业现有的经营模式
的前提下，‘营改增’将导致行业税负普遍增加”这一规律，并得出如下两个结
论：第一，建筑行业 “营改增”后，税负增加的最首要的因素并非当前建筑行
业的毛利率高引起，而是由于进项抵扣不足引起的；第二，在确定企业实际毛利
率前提下，可以通过推导出维持税负不变的综合成本进项税率临界点来判断企业
税负增减，当综合成本进项税率低于这一临界点时，税负增加。 
文章在分析“营改增”导致建筑企业税负增加的原因后，对症下药，一一给
出解决之道：针对企业自身，首先，应通过精细化管理，尽可能在购置环节取得
增值税进项专用税票；其次，应提高施工企业的机械化水平，降低无法取得进项
专用发票的人工成本占比。另一方面，从政府的角度，针对建筑企业现有的存量
资产不能抵扣进项税的情况，建议在细则中，放宽政策适当予以抵扣，从而使之
与新设立企业税负一致；同时，也应该着眼于供给侧改革，通过税制改革，进行
行业洗牌——对于管理不规范、规模太小，而无法取得足够进项税专用发票的低
效能企业，应通过市场竞争予以淘汰，从而进一步优化产能，促进企业的体制升
级。 
 
关键词：营改增；建筑业；成本进项税率；抵扣 
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ABSTRACT 
The construction industry is the only one applicable to business tax among the 
secondary industry in our country. Its business activities are related to machinery 
manufacturing, leasing, building materials, real estate and other industries, and even 
affect the employment of rural surplus labor force. As a result, the construction 
industry plays an important part in the national economy. Therefore, the reform to 
replace business tax to VAT for construction industry will help to improve its tax 
system and promote its healthy development. 
This paper, based on theoretical analysis of the difference between the 
value-added tax and business tax, analyzes the reason of why VAT increases the tax 
burden instead of business tax by studying VAT calculation principle and formula, and 
reaches two conclusions. First, the increased tax burden on construction industry is 
not due to high gross profit rate, but due to insufficient input tax. Second, under the 
premise of the fixed gross profit rate, found the critical point of the input tax rate of 
overall cost to maintain the tax burden unchanged-the tax burden increases when the 
input tax rate of overall cost in lower than this point. 
This paper further proposes corresponding solutions. Firstly, through precise 
management, obtain as much input tax as possible during the purchase. Secondly, 
improve the level of mechanization of construction companies, cut down labor costs 
which do not account for input tax. In addition, this paper does not advocate the 
refund scheme of overpaid tax. Instead, the national policy department should set a 
more reasonable tax rate. Enterprises, which cannot obtain enough input tax due to 
non-standard management and too small scales, should be eliminated. Finally, for the 
construction company's existing stock assets which are non-deductible for input tax, 
policy is recommended to be further adjusted to reach a fair tax burden compared to 
the newly established enterprises. 
 
Keywords: Business tax to VAT; Construction industry; Cost; Input tax rate; 
Deduction 
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第一章  导论 
1.1 选题的背景及意义 
我国在“十二五”提出了“完善我国社会主义市场经济体制，加快我国改革
的攻坚步伐”，并同时提出“我国要加快财税体制改革，扩大增值税的征收范围，
调减营业税等税收收入”。2012 年初营业税改征增值税（简称“营改增”）首先
在上海拉开序幕，上海作为第一个试点地区，首先在交通运输业和部分现代服务
业这两个行业开展“营改增”，同年 8 月份，“营改增”试点分批扩大到 8 省市，
2014 年 1 月，铁路运输业和邮政服务业也纳入了试点范围。2016 年 3 年月李克
强总理在政府两会工作报告中提出，2016 年 5 月 1 日起全面实施“营改增”，将
试点范围扩大到金融业、生活服务业、建筑业、房地产业，并将所有企业新增不
动产所含增值税纳入抵扣范围，同时保证各行各业的增值税税负“只减不增”。
2016 年 3 月 24 日，中国财政部和国家税务总局联合发布财税〔2016〕36 号文，
公布了尚未“营改增”的行业适用的增值税税率和政策，该文件从 2016 年 5 月
1 日起生效。至此，全国范围全面实施“营改增”。 
本文主要从建筑业入手，分析“营改增”对建筑业的税负影响，进而提出相
应对策。本文以建筑业为研究对象，主要是因为建筑业是我国 GDP 增长的支柱产
业：建筑业增加值占 2015 年我国 GDP 的 6.86%；建筑业的产业链条长，涉及行
业广，如机械制造业、租赁业、建材业、房地产业等等；建筑业吸收就业人数众
多，直接影响农村剩余劳动力的就业问题，因此建筑业在中国的经济建设起着至
关重要的作用。 
此次全行业、全地区推开“营改增”势必会对建筑行业带来深远影响。一方
面，就企业而言，需要积极地把握国家的税收政策变化，调整商业模式和业务流
程，降低改革带来的税负风险，从而实现企业提质升级、持续发展；另一方面，
从政府的角度，需要在完成税制改革、优化产业结构、实现宏观调控的同时，确
保行业税负的平稳过渡，健康发展。所以，做好建筑行业“营改增”的研究工作
显得尤为迫切。 
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1.2 文献综述 
建筑业“营改增”问题一直为理论界众多研究者所关注，“营改增” 能否在
建筑业如期展开，在实施过程中到底会遭遇哪些困难、经历哪些坎坷，如何实施
才能助力建筑行业的可持续发展，这些都是需要学者们上下求索的难题。现有的
研究成果主要包括以下几个方面：制度设计、问题困难、配套措施等。 
一、建筑行业“营改增”的顶层制度建立 
顶层制度的研究领域当中，学者们对建筑行业“营改增”的系统制度研究不
太深入，主要还是从制度设计的某些具体操作方面提出改进建议。 
第一，在纳税人划分标准方面，刘小灵（2000）认为，要把控税收征管风险，
需要对建筑业增值税一般纳税人资格认定与小规模纳税人资格认定作出严格区
分，在确立标准时要综合考虑建筑企业的经营规模、资质等级；毛建军和易润林
（2002）则认为，建筑企业年度营业收入超过 180 万元的，认定为一般纳税人。 
第二，在设计原则方面，学者们的意见较为统一，均认为应当遵循原行业税
负基本不变、税率档次不增加的原则，以达到平稳改革的目的。 
第三，在具体税率设置上，则有许多不同的看法。 
蔡昌等（2011）认为，建筑业增值税率定为 17%、13%和 11%三种中的哪一种，
与原营业税相比税负都有所下降；丁洋（2012）在参考建筑业的投入产出表及统
计年鉴数据的基础上，计算得出结论：当增值税税率设置在 11%左右时，将维持
前后的税负大致相当；彭清清、泮静怡（2013）认为，增值税税率定在 13%时，
较为合理；王杰、饶海琴(2013)通过对增值税税率模拟测算，设定四档税率并依
据以下原则:一是财政税收收入基本不变原则，二是减少重复征税原则，从两方
面进项税率测算分析，得出结论税率在 11%左右最合理。俞奎、陈小芳(2014)从
当前建筑业"营改增"面临的问题入手，结合其行业特征和征管现状，分析认为建
筑企业适用 11%的增值税税率将不会增加税负。 
刘建虎(2014)基于中国要素市场情况，选择了路易斯宏观闭合模型关于劳动
力剩余、资本短缺的假定构建了"营改增"CEG 模型，通过设定模拟方案原理，从
"营改增"前后行业税负变化和经济效益综合的视角对模巧结果进行分析，得出最
适合金融业和房地产业"营改增"适用税率的模拟研究。 
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而汪士和（2013）则认为，建筑业按 11%确定增值税税率有失偏颇，全行业
将遭受沉重打击，从根本上解决“营改增”矛盾的办法就是采用 6%的税率，国
家应充分调查研究，审慎设置增值税率；吴丽华(2015)指出中国建筑业协会和中
国会计业协会分析的建筑业"营改增"税率 11%的税率过高，应设为 6%为宜，看似
减税实为增税，如此反差的现象，主要原因系理论测算的方法不接地气，高高在
上，脱离实际，并且增值税发票取得较为困难，导致进项税抵扣不足；张泽华
（2013）经过宏观统计数据测算，认为平衡点的增值税税率约为 9.7%，当前设
定的 11%税率明显偏高，国家有必要采取措施把实际税率降至 10%或 9%的合适水
平。 
二、建筑行业“营改增”面临的问题及困难 
在研究中，建筑业改征增值税带来的税负加重、操作困难等问题，也是众多
学者提及较多的话题。在实证方面最权威详细的数据当属住建部委托中国建设会
计学会所做建筑行业“营改增”前后税负对比的调研。该研究成果“《建筑业“营
改增”调研测算情况汇报》”表明：抽样调查的 66 家建筑企业，以 2011 年的统
计数据为基础，模拟测算的应纳增值税额与当年实际缴纳的营业税额比较，税负
上升的为 58 家，占比 88%，税负下降的仅剩 8 家，占比 12%；2011 年当年样本
企业实缴营业税额合计 58.02 亿元，模拟测算后应纳增值税额合计 112.24 亿元，
增加税款 54.22 亿元，增幅 93%。 
钱承浩（2013）认为，建筑业纳入营改增，需对现行工程计价规则进行改革，
工程造价除税金外的各费用项目的报价相应调整为不含税价，即扣除增值税进项
税额，而作为造价组成项目之一的税金则按规定增值税率计算，使增值税成为价
外因素。 
彭清清，泮静怡（2013）认为，建筑业在“营改增”中将面临各种现实问题，
如无法取得增值税专用发票、税改前已购进的固定资产无法抵扣致使税负率上升
等问题。 
符丹，邓越（2013）认为，建筑业“营改增”后，存在“甲供材”、基础材
料、辅助材料、融资成本、设备折旧、人工费等进项税抵扣难的问题。 
冼彬璋，唐文倩（2013）认为，建筑业“营改增”将会着面临四方面的问题：
纳税人的认定、纳税地点及时间较难确定、纳税申报后续审核、监管难度加大、
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不同类型企业适用税率确定问题。 
朱军良（2013）指出，“营改增”后，建筑企业的发票开具及管理都将发生
显著变化，特别是增值税扩围才起步，一些实际问题的影响导致进项发票难以获
取，这是建筑企业面临的难题。 
卫建泽（2013）认为，营改增后，建筑业面临企业税负、工程报价、联营项
目、存量资产、财务报表报送等挑战，营改增也是迫使企业夯实基础，提升管理
水平的机遇。 
三、建筑行业“营改增”的应对措施 
营改增的全面推开不可避免地会影响到中央、地方财政收入分配，税收征管
工作也面临严峻考验。研究中，众多学者普遍认为应该提高地方政府的增值税收
入分配比例，防止营改增给地方政府财政带来损失。 
贾康、施文泼（2010）认为，营改增后，如何确保地方财政收入不受影响是
务必解决的问题。应该借“营改增”这一契机，权衡各地区经济规模、社会发展
水平、消费能力、财政收入能力等因素，构建合理的中央和地方的收入分配体制。 
戴国华（2012）认为，“营改增”涉及到中央、地方和企业这三方的共同利
益，收入如何进行分配是个问题。对企业而言，必须超前谋划，统筹考虑，积极
应对，确保平稳过渡。 
四、文献评述 
关于具体税率的设置，上述文献提出了从 6%-13%不等的建议税率，是在各
自考虑不同情况下的进项抵扣前提下的结论。有的从企业实际出发，考虑到理论
测算严重脱离实际，并且增值税发票取得较为困难，导致进项税抵扣不足；有的
则从国家规范行业角度入手，不建议大幅下调税率。 
关于营改增以后，建筑行业遭遇的种种问题，上述文献均提到了进项抵扣管
理，人工费抵扣难、存量资产无法抵扣等现实问题，其中住建部委托中国建设会
计学会所做建筑行业“营改增”前后税负对比的调研，虽然权威，但因为中国建
设会计学会是建筑行业的娘家人，而建筑企业出于自身利益的考虑，在调研中反
映出来的诉求可能会片面强调自身困难，未免有失偏颇。 
关于营改增后，税收收入分配的问题，众多学者普遍认为应该提高地方政府
的增值税收入分配比例，防止营改增给地方政府财政带来损失，营改增的顺利开
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